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BIJ DE REPRODUCTIE 
Deze keer een uiterst interessant fragment. uit het luchtgezicht 
op Oostende uit 1880 van DE BRUGADAT_. 
Één nummer van "De Plate" ware niet genoeg om alles wat hier 
te zien is wetenschappelijk te commentariëren. 
Enkel de markantste zaken : we zien de Vismijn op de Visserskaai 
(de rierk), hel Visserskwartier, de omgeving van de SS. Petrus 
en Pauluskerk, de voorhaven, en dan een dubbel sluizencomplex 
door een soort landtong van elkaar gescheiden. 
De sluizen links gaven toegang tot de acherthaven, die 	 buiten 
beeld - aan de Sluizen van Slykens aansloot op het kanaal van 
Brugge. De sluizen rechts gaven toegang tot de Spuikom die 
in de Franse tijd werd aangelegd. Vandaar dat die sluis ook 
wel "Ecluse Franaise" genoemd werd. Dit alles ter hoogte van 
het "Hazeltras" dat we ten westen van die sluizen zien. 
Let ook op het afleidingskanaal dat vertrekt vanuit het le 
Handelsdok, een grote bocht maakt en aansluit op het Kanaal 
naar Brugge (buiten beeld). We zien ook duidelijk de resten 
van de zuidelijke verdedigingswerken rond de stad (bastions 
en grachten), daar waar in die tijd het Maria--Hendrikapark 
stilaan vorm krijgt. 
P.S. Ter verduidelijking hieronder nog een deel van de stads-
plattegrond. 
August V 
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